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Mangsa, saksi usah
gentar ugutan ceti haram
SERDANG: "Jangantakutdenganmerekadan to-
longbekerjasamasepenuh-


























































peluang dan tidak mahu
mengambiltindakan me-
ngikutSeksyenIII Kanun
Acara Jenayahuntuk me-
maksamerekaberbuatde-
mikian.
"Kes itu perlusegeradi-
selesaikankeranakami ti-
dakmahualongterusber-
maharajaleladi negaraini,"
katanya.
